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不知有多少同學還未認識我們 呢？在我們的莊期內’尚有兩期 《嶺暉》會跟大家見面，希望各 同學能透過餘下來的機會’認識 我們，認識屬於大家的「嶺 南」。 
於上兩星期，本校三位同 
學懷疑在飯堂進食後，食物中 毒入院’雖然有關同學現已無 恙，但這並不代表我們可以忽視 此事。然而，同學對於此事，反 應甚為冷淡，對於此事不聞  問’實在不明白同學對於此等切身的問題，為何表現得漠不關 心？ 
有見及此，今期《嶺暉》收 
集了各同學對飯堂的意見 並訪 問了膳食委員會及飯堂的負責 人，以了解飯堂的膳食問題，亦 希望藉此引起各同學的關注。 
作為社會的I份子，我們 






















































不知道有此監察機制的存在，導致同學投訴無門，膳委 會便不能發揮其應有的作用。在現行制度下，膳委會是 等待同學的投訴才作出相應 行動 雖然意見箱和定期 問卷讓膳委會了解部分同學的意見，但這仍是不足夠 的。因為此等方法是被動的，若同學不主動 出投訴， 膳委會仍被蒙在鼓裡。 
第二，突繫撿杳一不能反映實際情況。縱使膳委會平 
均每月作兩次突擊檢查’但同學發現食物不潔的情況仍 時有發生。這表示膳委會在巡 時不能發現嶺軒之缺 失’可能負責巡查的人沒有足夠經驗和知識去判斷  是否處理恰當和是否合乎衛生標準。 
第三’缺乏代表性。膳委會只有三位學生代表’他 
們的意見並不足以代表全校同學的意見。而他們平時徵 詢的對象僅限於友儕間，故提出的意見缺乏代表性 且 膳委會學生代表通常由校務部擔任，他們未必熟知食物 衛生的標準’從而影響膳委會工作的成效。而且他們收 集同學意見 渠道狹窄’每次巡查只派發十多份問卷’ 根本不足以全面反映同學的意見。 
第四，應變措拖不足。懷疑同學因進食嶺軒食物而 









陳子敏同學辭退主席I職後’此位I 直懸空。直至代表會九月常會上’當 然代表李慶榮同學主動要求出任主席 I職’而所有會眾投票贊成後’問題 才得以解決。由九月十九日開始’李 慶榮同學便正式接任主席的工作  
在本年代表會三月急會上，前代 
表會主席陳子敏同學和前當然代表陳 濤廣同學同時提出辭退所有職務，而 大部份會眾亦投票通過他們的請辭。 跟據會章6.2.1規定，只有委任代表( 簡稱委代)、普選代表(簡稱普代)或 當然代表(簡稱當代)有資格成為代 表會主席。然而’由於今屆代表 沒 有委代和普代，而其中兩位當代陳子 敏同學和陳濤廣同學已於三月急會上 辭退所有職務’故有資格成為主席的 只有當代李慶榮同學。當時’李同學 以學業和經濟理由拒絕出任主席I 職。在沒有合法人選的情況下’代表 會主席一職惟有懸空；而為了不影響 代表會日常工作’陳子敏同學在辭退 職務前委任了代表會秘書梁善智  為臨時會議召集人’負責召開和主持 代表會會議。 
李慶榮同學表示，當時拒絕接任 
主席一職是由於學生會工作已令他的 學業一落千丈’再加上他需要尋找兼 職以維持生活，故不勝應付繁重的主 
席工作。不過，三個多月的暑假過去 後’李同學突然改變初衷，主動要求 出任主席I職。對於這個 然的決 定，李同學表示這是經過長時間的考 慮。他認為身為學生會的|份子，著 實不希望因為他個人的問題而影響整 個學生會的運作和剝削同學享受學生 會服務的權利。而且，現在李 付 出做兼職的時間相對地減少許多，故 在學業、兼職和學生會工作的分配上 應該可以較為理想。 酋要工作 
李慶榮同學表示，十月開始將會 
接受學生會幹事會、嶺委會和其他系 會候選內閣提交的名單’故接任後首 要的工作是檢查候選內閣 、籌備 諮詢日和選舉日等事宜。另外’代表 會亦需要通過幹事會和嶺委會將會舉 辦的活動計劃和財政預算，這些都是 非常重要和急切的工作。 財主的霣易 
原本擔任代表會財務委員會主席( 


























































































解二十一世紀前的世界。另外’亦希望同學懂得運用廣 闊的層面去看歷史’訓練同學的批判思維’不是只懂背 誦過去所發生的事。 開：辦謀程的經過 
根據馬幼垣敎授所説，校方早在多年前已準備投入 




 修謀程 責踐博雅t育理想 
【嶺暉訊】作為I所以人文學科為主的大學，本校 
只得中文、英文、翻譯、工商管理、社會科學及文化硏 究六個學系’實在不配合多元化敎育的宗旨。為了進I 步達到博雅敎^n:的目標，本校在過去多年|直致力於改善課程的內容及制度，更撥出許多資源及人手開辦兩個 嶄新的副修課程——歷史及哲學，讓同學有更 元化的 課程選擇。 
關於哲學副修課程的介紹，可參閲課程的小冊子或 
第七十四期《嶺南人》：至於歷史副修課程的介紹，本 報則訪問了課程的負責老師史百川敎授及馬幼垣敎授， 以了解課程的詳細內容。 開：辫讅程的因由 
其實歷史課程在本校的歷史十分源遠流長。早在I 
九六七年’嶺南大學由廣州遷至香港 時候，已開辦歷 史課程’而它是屬於中國文學及歷史學系的。然而’隨 著時代的變遷，本校的歷史課程逐漸減少，最後只得數 個課程可讓同學自由選修。 
得到這樣的結果，當然令人感到惋惜。不過，當嶺 





開辦不久’故課程的日常處理工作’需暫時交由 中文系辦事處負責’這樣可能造成少許不便。 修讀讅程應注意的地方 
修讀歷史副修課程的最低要求為十五學 
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劃，為同學提供多方面的廉價牙科診症服 務，服務範圍包括：I般檢查、急症治 療、洗牙、脱牙、補牙、牙周病治療、牙 根管治 及口腔外科手術等。 









計劃。這計劃的優點在於地域不受限 制。本校同學居住於香港各區，當同 學病倒時可於居住的地區診治’而不 需長途跋涉回校就醫。如果同學在校 期間有緊急求診需要， 近的屯門醫 院亦可提供即時援助。由於同學大都 入住宿舍’或許在屯門區的求診需求 較其他區域大，故屯門區內共有三間 醫務所可供選擇，較其他區為多。 
這個「學生醫療保健計劃」服務， 
保障範圍包括：普通科門診(連藥物) 及I般簡單X光化驗(必須出示醫生 信)。同學只需於每次診症時出示學 生證給當值護士登記，便可以港幣二 十元的診金獲得診治。雖然此計劃並 不包括專科門 ，但同學仍可以港幣 四百元之優惠診金接受專科治療。 
vm on en esents an Oi 
防疫注射 
今年的肝炎驗血服務將於十月十六 
至十八日舉行’甲、乙型肝炎的驗血服 務費均為港幣一百三十元’如同學同時 進行甲型及乙型肝炎的驗血測試，費用 則為港幣二百元正。肝炎疫苗的注射服 務則於本年的十月二十五及二十六日進 
由此可見，校方為同學提供了不少醫 
療服務。同學如欲查詢各項醫療服務計劃 的詳情’可到學生服務中心索取資料。 
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Microsoft Reader 功能多 
【嶺暉訊】電子化現已成為全球新潮流’繼信件、報紙 
電子化之後，書籍也趨向電子化。微軟公司也為桌上型電 























親切1 4 ：電子書頁像普通書籍一樣顯示在電腦熒幕上， 
讓讀者閲讀電子書時能有閲讀印刷品般的感覺。 

















第一，立法會選前無論是民主黨或民建聯的負面新聞均 太多’影響了 的形象，致選民對立法會議員失去 信心。第二，是選舉制度的問題。在比例代表制下’在 九八年的選舉中，由於各政黨未知能否穩握勝券，故會 進行龐大的選舉宣傳，但到了今屆選舉，各政黨能參考 九八年的結果，預測誰會大熱勝出。第三，自回歸後， 市民對立法會議員的整體表現都 表失望’他們有感議 員實質所做到的比他們所預期 低，這都使選民的投票 意欲下降。 
民主黨游離票多 民建聯支持者增 
接著，李博士解釋民主黨票數下降，相反民 
建聯票數上升的原因。他指出，這是與社會條件 有關，如前所說，選 認為投票對實際改善民生 沒有幫助，故一些選民並沒有支持特定黨派，形 成I些游離票。而民主黨的游離票較多’鐵票減 少，終致民主黨得票率下降。另I方面，雖然程 介南事件影響了其形象，但是’這是程介南個人 的操守問題，選民都清楚這並不是民建聯本質的 問題，故程介南事件單獨對民建聯的得票率影響 不大。 政府大力宣傳 選民仍不積極 
特區政府巳在立法會選舉宣傳上花了很大功 
夫，但是總投票率 然下降，這是否意味著香港 人政治冷感？李博士指出這情況可以分11
 一 個 層 面 
解釋。首先，對於I些年過五十歲的市民，他們 認為投票對於政治上的影響不大，故他們對選舉 並不熱衷；相反，111十至四十多歲的市民，會較 支持選舉。在今次的選舉中’四五行動成員梁國 雄「長毛」和梁耀忠的得票率很高’這其實是表 現出一種分化的情況。|直以來，香港人是較支 持I些穩定的勢力，在今次的選舉中，選民支持 較激進的「長毛」和代表基層的梁耀忠，這表示 有些選民會以支持政見較激進的政黨，來表達他 們的不滿。 
除了較年長的市民外，還有十八至I
 I十多歲年 
輕的一群。他們對於選舉及社會大事，表現冷漠。 當中最大 原因，是因為年輕人與 關係疏離， 而政治與社會是緊扣的 雖然在 中，亦會有 少數的學生領導層，但這只是基於這一小撮 的使 命感，而不是基於與己切身利益攸關  儘管政府大力宣傳，選民亦明白投票 責任 但  並不代表他們會去投票，因為選民都是較被動的。 加快改革步伐 消除社會矛盾 
李博士最後指出，現今特區社會最大的問題是 
市民的無助感和社會的矛盾，例如經人大釋法事 件、程介南醜聞及鍾庭耀事件後，I向較穩定的勢 力，都逐漸向兩邊伸延，特區政府絕對需要正視這 問題以及早撫平矛盾。 
要給市民燃點希望，最重要的是政治制度上的 
改革，加強政府的問責性。政府是屬於大眾的，應 該讓市民共同參與。若立法會議員繼績向大眾開 「空頭支票」，不履行曾許下的諾言，便不能把現今 的困局打破。 
李博士強調，政治體制的改革，比民生的改革 
還重要，因為經濟、民生問題牽涉的其他因素太 多。政治體制的改革當然亦關連到中央政治領導層的決策。 
立法會選舉結果巳塵埃落定，作為香港的I份 
子，相信大家都希望當選的議員能為市民大眾服 務，並能履行他們在競選時許下的諾言。 
P.8 
http://lnsu.ln.edu.hk/folk/main.html 
